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Drei Gedichte
MM Lobe der steinernen
und eines
)UM Lobe der hölzernen Srücke
zu Regensburg
aus den Jahren 173! , 1733, 1735 und 1737,
von
M . Ehristophorus Iippelius,
veröffentlicht und mit Anmerkungen versehen von
dem Vereinsmitgliede,
Hccrn Rechtspraktikanten Heinrich Schuhgraf zu Regensburg.
V o r w o r t .
Wie es noch jetzt gewöhnlich ist, den Jahresberichten
der Studienanstalten Programme vorzusetzen, so war es
auch schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
Sitte, der Einladung zu dem „examen vernuni" und dem
feierlichen Akte der Promotion eines Baccalaureus irgend
ein beliebiges Gedicht, eine Abhandlung über einen inter-
essanten Stoff beizufügen.
Nl. Christophorus Zippelius, von Langenau - Görlitz,
im Jahre I7U8 Conrektor, von 1712 an pl-of. publio.,
von 1713 bis 1747 Rektor und öffentl. Professor an der
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Poetenschule zu RegensburF, von dem ein reicher Schatz
von Gelegenheits-Gedichten und Reden vorhanden ist"),
wählte als Vorwurf seiner Abhandlungen in den Jahren
1731, 33, 35 und 37 das Lob der steinernen und der höl-
zernen Brücke, das er in Hcrametern sang.
S ind auch seine Verse nicht von der Art, daß sie als
Musterverse für angehende Dichter aufgestellt werden möch-
ten, — sie tragen vielmehr das Gepräge ängstlicher Nach-
ahmungssucht der Classikcr an sich, und das Latein ist im
metrischen Schraubenstock gar arg maltraitirt, — so ist es
doch eben der Stoff, den Zippelius wählte, der Veranlas-
sung gab, die erwähnten 4 Gedichte zur Veröffentlichung
zu bringen, um so mehr, als diese Gedichte vielleicht die
einzigen sind, die zum Lobe dieser Brücken gedichtet wur-
den, als überhaupt die Literatur über unsere gewiß beach-
tenswerthe ehrwürdige steinerne Brücke nicht sehr reich ist.
Die jedem Gedichte unmittelbar nachgesetzten Noten
sind Anmerkungen der abgedruckten Originale des Zippe-
lius selbst.
Die am Ende beigefügten Anmerkungen sind aus den
vorhandenen Quellen geschöpft, und sollen in Verbindung
mit dem Original dazu dienen, eine vollständige, wennauch
kurze Geschichte der beiden Brücken zu liefern.
Denjenigen, welche übrigens glauben möchten, es
seyen die Gedichte des Zippclius über die steinerne Brücke
nur lückenhaft mitgetheilt, da das erste der Gedichte im
Jahre 1731, das zweite 1733 und das dritte 1735, ge-
schrieben und gedruckt wurde, diene zur Nachricht, daß
Zippelius im Jahre 1732 ein Programm über den sitt-
lichen Werth der Aufführung von Schauspielen in christ-
Er schrieb gegen 36 Piecen verschiedenen Inhalts, beson-
ders Programme bei Endprüfungen. Eine seiner interessan-
testen Abhandlimgen der Art ist die über den CarlZ-Kanal.
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lichen Schulen, und im Iahre^i734 über Empfehlung des
Studiums der Philosophie verfaßt hat.
Schließlich füge ich noch die Namen derer bei, die
entweder ganze Abhandlungen über die beiden Brücken
schrieben, oder in deren Werken nur stellenweise Beziehun-
gen darauf vorkommen:
Aven t in in seiner Chronik der Teutschen p. 265.
O e f e l i u s 1., 18», k.
Alth.ammer in Oorn. 1'aelti äe moriku» tlelu».
?3. 59.
Ullugoleum 8t. ümmerami. p. 194.
P a r i c i u s , p. 206.
E r t l in seinen relat. «urio»!«.
E. Th. Gemeiner und
Gumpclzha imcr in ihren Chroniken an mehreren
Stellen.
Resch (1821 u. 1835, I I . Auft. mit Tafeln),
v. Bösner : „Ueber die steinerne Brücke", Sulz«
bach, 183U, und
dessen Worte zur Einleitung bei feierlicher Enthüllung des
Standbildes K. Otto's des I V . « . auf der stei»
nernen Brücke von Regensb., gesprochen am
I5ten Oktober 1835.
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Hi8 izitur, iubeo,
vrnamenta eano Itatezionae,
t!untulit liuie »etl>8, <^ u»e tein^ora no^tra resernant.
eano eiu^äem, «aeeli« Memoranda futuri».
, sau« eaeptis! Ulli» compeuäia rerum,
a» tenui mellitur muäulari earmine M88U«.
8e!I!<:et H i s t o r i a e eonanti »eriber« lauäe»
Clio: yuiä teuta», inc^uit? Honorem
aeelalum Nlu«» ^,ei aeuuw,
ueie inonimenta uetustae.
inteniie eanenäi»,
korma«, il>2 reoouäe.
8tatim p n n » «e m i r a b i l i » oilert
tantam eum Iu8tro ulloiul»
NIolsm Iuminiku8, patuluw u,uam kam» ziei oibem
VeeÄntat m»ior« tul»a zier »aeoul» stantem.
yui« «trux«8e äeo» äubitet 6peotaliili8 »rti«
Uoo o^ius, lluiuanl^ multum et tranzoenäere uir«8?
»««tu» ernt, <zu»li« tum iu^era terrao
eum m»ßni8 «xoiäit i ^
oueiu uon uubila wutum,
terra» etiam «umliu88it, et ip
Vi88ilit omue »olum, rim28yue aßit, »ret »äemti»
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llelluit «mne ^eeu«. palleseunt ßramina
8emin» et nrua ue^ant, »«»tu seruente uuoiuu:
et inleotmu terrae mox concinlt i
fönte», 8n»tio82^ue Lumina
exl>au8ti8, »ieoi« cumulantur »roni».
Oeoulit i^ »80 caput, fönte» renetitc^ue uetu«to8
vanudiu», mon8tri« perterritu», atc^ue
reilitul- «ioo« ,^eäe lassu
enntremuit. Vui<l,^nit, portenüit
l , an extremu «io tellu» i^ne oeribit?
^f i l tale »t metuen8, eoniirmat ruboie weuti»
viuiuae eiues, 6i«t!8c>ue aeeeuäit »miei»
H e n r i c u 8 ä e o i m u » , Loiorum Iteetur et i
Arbiter. ^^n»8028, inc^uit, tua eummo^a, «iui»,
Ouae oreat in»e polu». 8»xo«um eonstru«
I^e^e« Danubio ^ui pon»t, et »rceut uniis»,
Hxitium c^ uae »aene tibi ela^eni^ue miuautur.
v ix i t , et »eeurrit numero8«8 elui», »unela
t!unße8<08 I»ni«l«8, snlil!« lunllainine iaetu,
t!onneetit »tucli«, «truit et molimine ßrau>!i
I'antum uuu8, Imuä muiu« ^uo non et 6rmiu8
?souit I'eutonieu», «»eelis memorabile z»ri8li«. ^ )
?!uxerat a euni» t ! I I I i I81 ' l mille8lmu8 »nnu»
Oum äeni» äeoie» trizint» et l>u!nc>ue luebgut:
t!um molitur oz»u8, lau8ti8 8ucee88il»u8 »nnu»
Vuäeeimu8 ^uoä Knit, ei monimentayue 8»erat.
I ^u t l i l l i - iu8 8axu tum 8eentr»
Itumüni Imperii, eomitem eui lüoria iunxit
8e, ieliu8^ ^«»tl» uieturu, uera nerennem.
«eire euz»i8, l>u»li8 8it
ima »ä 8ummum. I'er ^uinu» cou8niei3
lunällmme iit«
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vunlex yuei» male» tiemamen viae8t»t, et »re«t
F», et Vanubii furibunäa» äigeutit »U8U8;
ut o»te»t um tuta Kino inäe reuersi».
panten» ln^re88uru tibi I 'uri is m«n8trat auitll«
H^rti» «vu», « nou H e r m a n n ! tem^ore »truotum,
Diuorum nri»el» 6«sm»ni8 nomine eulti,
Itumulillum ee»te cura uißilante ^eraetum.
L»t uetu» in L'urri mnnimentum, csuali» Itom»
Manibus exztruxit «lekunct!» morte
^»atst, kaüor? ^«»«Ilata
«il»i »üb I'urr!» teeta uult ille
Vir »axo eflietu«, nisum eui «lextera
0» ! z»e<3e oonenlellt ckiput lnkestante
«88«
luum, eum
; et z»l-opioi- 5or8an tib,
8i»te peäem! viuae non »ui^ eo i»88» morari.
^ t p t o o k o t r o ^ n i u m meeum »pectare,
In peäe ?onti8, »äkuo Dlusarum o»rmme »li
?se renul»8: l^ ui» me cue^tam ziertexere telam
Oli» nuno iirolübet, eurtüe^ue »»^uztia e!<art»e.
«8t, vriu8 et vrimoräia O«li<Ia eeziit,
nraäu8(l>) ei mai»8 äeeu» ailäiäit, eiu«
multuin reäitu», Veueranllu» N i^8oa^>u8, auxit.
liuio äiuas O»tliari
e, ^uo 8tu<lii8 oanil,neti8
at »nte luit Niui
»ä ^»antem, eum iunoti8 ae6i!iu8 i l l i .
inäe «ölet eiui8 «olamina uitav
yuaerere ^rostratae, nulli amz,!iu8 uti!i8 arti.
Rlille et ki« eentum ?28ti8 in8eri^,8erat
Onristiaäum, «^uatuur uißinti^ue »<I<li6it
contizit iü«,
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p
l'eruet »äliuo ^iet»8: «zilenäol- nou«8 au^et bonorem
munilieao, c^ uaiu z>loui<ia euntulit i l l i
patrum, Quorum non z>al!z,eltÄt!8 »mors
6ecu8 müiu» reor. Hue ^ia kama
cnnet: ^uotie8 r«8 ße8t»8 8ueeinet
Ultra millen08 8ez,tin^ente8imu8 »nnu8
6enu«c^ue, eui äebetur ^Inria tanti
!6ii ! i t ! I
ini8 aeternum 6eeu8, et p»8t funera uiuit.
um 8ati8 e8t. Illm ms uocat illa ^»2lae8tr2,
proli yuae »aera e»t, c^uae^ue reelu^it
6 r^VlaitlLV» PI
N c^ ui cur»nt, tiän et tutÄinino
Il i» »äolet z»iet»8 pia tkura, »It»li»
N o r u m ^Vomin ibu« . Vemi88»e
c e l e b r i ßau<!ente8, euiu» lianuri
Vernum uotu lu^ltante äicatur.
(>»)
ä«
Viä. illuä in Huentini ^nual . Loio. Lidr. I I . p. 112.
e<Ilt. I»ßol8t. a. 1554. it. in Iteverei,6i«!8imi H^bbati«
v . Lmmeram. H,n8e!mi Itatizliona politica, ^. 128.
cum lueulenta ei»8<lem ex^Iiceltlono.
I I I . l,io e»t, ex Illustr. pi-o8Ä i^a Oomitum
et ^ei8bael> 8ce.
et t!2uunicu8 Itati8^». H. O. 12N4.
Hie, ueuäito 8uo patrimunin I^u6ouieu, Duoi
pro V I I . milil»u8 librar. Itatlgp. ptuckotr«,.
Oiuiwti8 Itatisp. »upra lauälltum »mplltieauit.
läem fuit ^ratlum llllnolum Itatisp.
eitat. Latisdon» politiea »^. 229. it. p»lu»88l
. I». X V I . i». 264.
(°) IiaplS »nzul. noui aeäilieii po«. H. I73N. 6. 27. Nlart.
l,ur. 2. z>om. intranti äextram uer»«», eui Nomina
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et ?ollt. orämi»,
ni^trurum et »rclüteetulum inseri^ta »unt. Oziereulum
lioo uotum I>»liet:
HErr, secgne dieß Spital, daß es so lang mag seyn
Der Armen Unterhalt, als dessen Grundes-Stein
I n dieser Erden-Grufft verbleibet unvcrwescn,
Biß unsre Nahmen dort im Himmel sind zu lesen.
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IX V8YVL ^v XXI.
v. XXIII.
8VLMI88N
. N0NH II.
IV0I0II8
N'r p.p.
Itt. «L0!t<3.
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solitl« uo8tri lustran^a luuentu»
reuoeat praeru^ta in earmixa MU82M,
tenui eoe^ >it l ' N ^ l L I V I cleserikere uen»,
uenit pr»e8tan8 I l ^
meeum iam per^e, Viator,
monimenta eelel>ri8.
8oili«:et liino re^uei I ' i l i i ^»»lülitui' are» I'urrini
^ , »axi» enl>8lructa refertlz,
Vecti» ^u»m elau^it 6up!ex, et ^»orticu« amdit
I'eot»; eauis minitan« ^»aritor cu!iit»!il)u8 I>a8ti,
He munimenti8 latere ex utroyue rotunäi»,
et fo88
mille et
Oum tlib„8 »etu« er»t: p l tU^^ l tVss l oum curll
eantra, «^uarnm tune imnetu» urbi,
erat,
Nue extruxit opu«, ?ont>8 liimamen ut e»8et.
Nxcu!iia8 a^it Iiie mile«, eum ziorta
ooeH8um, eum
ne ziexetret, c^ uem non »ua te88era
numin» äefert.
elauäit L'urlim iiei-zallli« at^ue reeluäit,
8ie tamen, ut p»te»t noeturni« »8i!)U8 »rct»
8«ruat eustulli» 6<1a lelieti»
et eummunicat »et»8.
in excelzi« Iiubitaeli« 8>n^ula eu8tc»8 -
oli8eruat, uaria «^ uae «orte Aeruutur,
^»»tet liuio circuin Illelaliili» ambitu« urbem
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llaeo e»äem I'ui'i'i« eataraets» insimul
No8t!!e» eontlll Ul»l!c1ll8 äemlttere »ueuit,
lil» «i po^cat muüimina äulior ltet»8.
e«8U I'ibi P
»axis, ^uae lobore tanto
t, ut currug felrati. ^»unclele ßran
, p ue8tißik null»
canet lauäe«
Laxi» ürmarunt inuiet!8
xi» Inue in<1« le^xlzt!«. (»)
lioi« leuiter ,^er a^ >er<» soran>!na utrinyue
auoti».
mille pelle«, äeeie» b>8 ot
it utrum^li« lutu« ^arie« «»X08U8, et ei
6rm»nt relinacull» ferre» plumd»
I»ce8«it.
<^>te8t ucuüs lustlÄle uaclui«.
ulte>-iu8 l i b i 8i8<ltur altera I 'urr i«,
czui melllum lerme oeeupat, i^ >82 tenaci
luctu, «imul 8!mulacrg i^nnt» re^)onen8
Partibu8 aleto!«. ^Vem^s liio lliademate elnotam
^emiwra re°il!»m (° ) ; tum m«N8trum
p2ll>e!)li« tetrum, nu<!>8 »« äentibu»
t!ui-nuto capiti, ri^enti «lic^ue puellae
Oliuersum, memori yuoä »^liuo »ub ^eeture 8eru28, (<>)
Verax 8i 5»ml» e»t, i«tl,aee simula
l)2e8»si8 ex 8ueu>8, 1'ui-ri 8lif<!xa fuerunt
lempoi-e, c»!u8 item e!»le8elt i
«lextra <^u
O««ti<;it Iiuio
; «zuem pliliem extinet» notarunt.")
cu8ta« ex
Verhandl, de« h!st. Veiein«. Vd, X, 25
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Valullj lobu8t>8, nariter auei8 i
1?8t M8t>-ueta 8imul e»taraeti8 z,
Nie uigil exeubi»8 <zuo<zue 8er«
NIutu8 »tten6en8 nu«turno8 «t<zl
»urtula 8eruit:
>srte »b utrllu>8.
nt mi!«8, »ä umnes
>e äiurn<»8.
^sun proeul lline ^«xtlllm uer«u8 1^0N8 IiAne«8 oöert
I'roeliue» »ditu» laetüm lu^trar«
In«,,!»»,, »ä ooc»8mn quae ueri
; uolenli
^it, oui»8 2moeno8
«e iuuabit.
Lx ^»»lte kie »^an« «8t uer8»ti!i8, areet et umnes
I^uni» noeturni8 ^er eum trnn«!
!2>n trnn8ile o i^u» e«t elÄtllr«
Olllulli 8ueuerunl. ?u8t 1,08 ll
k!on8piei8 in«!e mulnm, Oereri»
re parnnte«.
18, «sui, 8urt« kurente,
parte 8ini8tr»
nuae muner» 82x»
inferior, Vulturnum uer8u», aäitur,
Le!icii8 uarii» multoczue not»bili8 «8»;
?son mii>U8 atc>ue prior, euil>8 moäo menliu
N le?i<»ne liuii>8 molll I^unti iunct» li
Oute nn«2t, fglee», nitiäns et prae^ilrat eu8«8.
I'e
et uel82tili8 ubäere 8ueuit
ä urbem.
rupit
i«i«, o l l « : " )
, milite 8ueea
i8 obuerteret »rm».
, 8exeent»8
äe<ler»t bene
luit »b8ei«8U8 ponti memorabili8 arou8.
mubili8, urbi8
er»t
Pl»e
8»xonieu8 euiu Hux,
«8,
et
mulam >-ur8U8, lrumenta terentem,
«lextra tnlem, a^ u» »luleiber U8U8
uario« aemt o k a l ^ ^ , cupiäisque mini5tr»t.
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I'erti» 1'ulris »äe8t, 1'ibi yu»e äenunelut
Automat! ^»llriter c»mu5ma et ßnamone, eu8to«
<?uiu8 »Z!t euram, I 'urri c^ u! nrae^ill
Valui» munltur ualill!», neo ^ortula clelit,
ßiiÄM rezerat miles, »i re» I,oe »läu»
Hxcubat »ä ^>ort»m c^ ui »uote 6ieyue,
l,u!u8 Pont!» breulter memolanlla 8uz,er»unt.
e 8»xu formutu», 8u8 ,^!eit He«1em
III« eatkeäralem, 6e csua u!r saxeu«, «II» '^)
ftui ell^ut^ nbuelilt, 8« pl»eei^it2re ui<1e<ur,
H^ ä tlirrim ueterem, ^uae uul^a asluina
oeu 6e cert»ntiliu8 illio
i8, narratxr »nili»,
et
inniti
>8, ille^ue, totu»
; tum
In
Iiiue inäe
izuorantur, äezwiM» tem^ore lon^o.
pete, »i uulupe e«t, »<I tempu« punt
' o i ! VN?iLI lH?svV, poetieum, et
urooliu» can2tu8 ^erei^ »e nruli»
, euiu» />ll«t»atia pul»flc« uerno
e p ^ i ' I i N ^ t t s exzieetat, et optat
l)uorum plaesi^io zironu
^ääantur 8ti>nu!i
Ilnanimi 8tuäio «
Illai-um Älkltli!«, tenueg «aerant^ue I»Iiole8.
(») Absolut» e8t Iiaeo l'onti» lepalÄtin V^. 1732.
nlk. ae Pel8tren. v n . 6eor^. llottliek.
u«^il. Vireetori«
»im», operac^uo lu . 6eosß. 8eI,Iee, »reniteoti murarii
8u!elti88>mi. Nne lp«a 1733. anno inferior» Pont!»
et funäamiu» renarautur.
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^) 6>men8ione?on» «ub initium et ilnem 24.
pelle«, in meäio 22. peäe«, 9. «Iißito8, latu» äepre-
liensu« e»t.
(°) 8unt, csui »uAurentnr, e»8e nane re^inam usi Irenen,
^ l ex i i , Imp. t!uu8tantinoii. »«rarem, plnlippi, Imn.
Nom. «oniuzem; uel eiu^äem ?I,iIiz)s»i tiliam, littani»,
Imn. üom. cuniu^em, ^uao omne« utriuz^ue «untro
uer«!»» teüoiter eum^osuerlt.
(<>) Olironioa ^uaellam uetu^tll referunt, inter lunesta»
Im». Itam. turba» u»li» munstra et nro»!!?!» !u lucein
z>rn^ii88e, äe c^uibu« con^ul. ^uentin. ^nnai. Loie.
Lib. V I I . u. m. 6NN. inter<^ue illa infantem, arieti»
eornu» o»^ite z,rae5erentem, c^ ui zier 14. «lie» in utero
materno eiulauerit.
l°) ^. XXVII. 0°tubr.
traäit, arelüteetu«, Quorum »Iter?nntem,
extruxerit, I»l»ore invieem eert2ui»8e,
le^em, ut, c^ ui nrior o ,^u8 8uum »b^ulue-
lllterum 8unn!ie!o ^lecteret. l?nnts i^itur
, rcl,!teetu8 illiu» puerum 8axo8um eum
Schuck wie heiß, iu »Iter!u8 o^uro^rium po-
»Iterc^ue !r» et inlli^ngtione intlllmmatu», o
ÜÄ8il!o» 8« zilaeciiiitem eß!«»e «licitur. läem eerta-
men 6ua8 3a!lo8 certÄnte» «lenutare uolunt. 8e<! I». m.
»Iter
nano
ret,
uerbi«:
ti88>mu8, in M8t<), /tatlsponae /^»/
?rv3r2mmäte <iuin8 l^ 2LtH e8t mentin
r»8 äiuer8it»tem üuie f»I>ulÄ0 repu^nl
sorsan euiääm V»8ilit:Äe rem, «i <^u^
tlÄN88eril,enä2m «88«, prnbe ul^erua.
Yu»e l-e8t»nt, eumpr!ml8 isuae aä
nertinent, suturo cuiiiam proLrammati,
«tlcne, >n prwr»
, !n8erto, tempo»
»re, ae uetu8t!or!
» nuiu8 tiäe8 »it,
I,!8t«ri»m ?out!»
V. v. re^eruantur.
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6s maßnisteo /iateponae / 'ante 8uper8unt
t!om!nemuran6», iuket «oler» peltexer« t!Iio.
pereipe oon8ueto, I . N o i ' l i l ! V L N L L ^ D L , lauure;
Vuae p!l» mu«a l i b i teuui muäullltur auen».
Viäelat uppositam »ibi mnlem lumino toruu
Vauublu», uitrea tollen» uelamina uultu.
Viüerat: ^ n iiatills, äixit, mulimine u»»to
r, lleetam our8U8, mutnlio uiarum
, nou»8<zue um» tentako z ,
ut ?ont>8 äeuitem, murmure leni
u»m, 8^ >«3 6elulll»tur et Vrbi«.
Ite, eiti Üuetu8, «ieea» iellin<juite iip»8,
ul>lil>ui» per »pertu» uuluite eampu»
», inäe proeul molem r!cleto «uperbam.
llixit, et extemplo ileeti u»6et ineo!» rui8u»
l'Ium!ni8 llnti^uo« »l^uiloueln ues«u8, et usu»
Pr«liouu8 Vrki noeun praeeluäere tiexu.
p culta «eeat tluluen, el»6emyue min»tur
ti uicinas, maute« äum «tliuzere ßestit
», cgmpo» uiriäe8 immer^ele et unäi».
N!e opu», l,io labn!' e»t. kiäi ooneurrlite ciue»,
Vieini >iopu!i, eerlll» praeuertite
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tumiäa» I«tr> eoniunotis franß'ite äoxtri»
8, Ilezinum eonolamat et ileeol» Loi«8.
Vax «rat uimnimis: Vi» «8t aroenl!» furenti»
Istri, eonsiliig ps»e8en8 sauet insul» nostei».
(Ibuertat mole8 inzani» ausibu» I^tri
eom^ao!»» uire», yuam rakora lirment
», et tluneu» ul»Ii»l» >^ro eus^ille lixus
uklinßÄt mnliminll tlumini«, »eto»
et iluetu«, rizia« «looeat^ue relietss
I^ambers, äiuisi» et lluetibu» »<lue!>»t «mplu«
ssleroe» et Loii» Iteßino itiäem^ue uetustu.
8ii8o!pitur, zilocellit opu», linitu»-, et Ister
seyuitlir ^»ositi». pruäeuti»
e«t untur<»e conatiliu«, artecsu
Ho» l-e^riinit. kelix n»tlir»e eultor et »rti»!
erat ^UÄrtu« »^o»t mi!Iel>ue pn»t^ue treeeotu«,
Danukiu« ^riinnm eum tentat, et »usus ^ )
Vrbi et uieini« purten«lit ilumine uer«o,
«lelullen« euunmina, prouiäa
tentat eul8«8 per l»eu» rueute»
e «orte u,»1lKna.
Luinrum reotnr luerat eelebellimu» lieru»,
, eui lem äenunciut, eiu»
Vrli» tanti» se
yu l preeiliu« motu8, iu8ti8 mox annuit
Votis, et peraß, ziatitul molimiue fau8t!»
"lantum opu». ^U8picii8 i»m ^uin^ug^esimu« anno»
Post mille et quallrin^entus tum «eptimu» »era«
Ol>ri8li»äum iluxit äiuinis: »lite l3Ni>tu
Oum pelleeit uz,u8 8eri» memurnliile
Vll>8 »utilsu» »ilii «eruÄnäuni «umtillu«
<8i uuluz»e e«t «culi« molem lu^tlare
ille l i b i , partim uell»l»tiii8, oüert
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pantioulu» prnnus »6!tu», äe ponte »tupenäa,
Ouem e»no, ^roeurren» aä eom^ita laet»,
Insu!» yuae fe88i« zin8t taeä!» lonß» Inkurum,
Ne8^el'il8 ubuersa p!»^!« et iluctiliu» Ist i i .
Inäe latu» laeuum l i l i i <8e/'»'at»ina z>«:tenti
Hrti» munstratur mii-a« <^ u»e Il^na »eeanäo
V»«» SLroßw» ^rl»e8t»t: cui »ubiaeet il!»
F»i« »^tata minutiui '^)
liie 8yuali«1i5 /'ufcttNlccl
?annii!«um te!i8, eeräonum «?t pellibu« liirli»
relicti8,
», null! nuno »rts 8eeun«!l>.
äieyue »trepit, «latliri» munit», rotarum
1'urlietur 8ukit» ne claäs uo!ul>i
p«8t !>»no ^ontieulu8 I'e «lucit I i ^
V«leani »ä I»tklira8, partim c^ uas ilexile ferrum, '
He« p»lt!m s^psium reü^uum cu6unt<zue melallum
Inäe re»el-8U8 iter pete 8trntum, c^uull I'ilii
ioter sroi>äe8 fruclus^u
k»8 inter
8U» cui
Uae iter kreue,
et
il», c>iia« lecieunt, cum plolert Ne8^eru8 umbl»«,
l,ue »Ilexerat alma
, !tem coelum^u
cum trail8l8ti, I.Lc"I'0It VLIVNIt^I>sl>L, uiret»,
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et maiem, liuetu» yuae äiuiäit I«tri,
Meree« <^ uae uiittit Loiis, ailiuäieat Vrbi
suas reilitu8, leäien8 zier eompita laeta
eon«pirie8, suuezto tempore »truetum,
^ua<I tli^inta »nni» lierman!» 8en«it. ^')
reconlluulur iuxta, c^ uae publicu» u»»«
ui^ile» ^uae
<)ui »imui exc!um2»t Kur»» per temnnl» noeti«,
I'emziori» ut eoi^let lllti« et meusura euloui». ^ )
f»-o^re88U8 i^nst liorto» 8»t bene eulto»
m t1umini8: ilüe
oulleeto» iu e!uu8i8 eootiuet »rei»
8o!er8 piseator terkbratls, inäe^ue promlt
pro nu>nmi«i euic^u« pllrati«. ^ )
, et rur8U8 uario8 mlraberls liorto«,
et pluriku» U8ib«8 »fitu8.
»tuilium serueseere eerue«,
tut» iuuat, surm»nl!i8
«lextrnz 8»x!8 molimine
«8t, Vrbi» ilrmantur et ,
rl)8 »nli^u» nite8eit.^
propiarem m«enil>u8 Vrbi8
eeoluit tenui» i»
Deli«ii8
I'um
«udiit, cum 8excente8imu8 olim,
ti8, et ^ull^lÄ^
8»<:ri8 8ua numina
Inie8t»<H suit Noinrum et l!2e8»>'i8 »rmi»
^,nuo8 ante äeoem et yuatuor, eunou88l«uue turri»
lormenti» ^l»uib!i8, ea8U
Veiieitur l '^ I 'LVNl eura,
futuro.
eoäem
, yuem äixi, äecu8 »äälta nokile ponti,
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v « ^uo <3y!NN28ium meeum peto,
uernali llirsu» Iu8tl2uäa iuueutu«
uooat, uocat et 1°« uaee
Vel» pii« MU8>8, Huas I^e uenerantur et ornant,
?2uäo. I'ui» ere^eet »tudium uirtuti« et artiz
Doe<»s iuäieii» »e^ui». Nlemin!»»« iuugliit,
moli8 oz»u« tun» exsujiel'kluelit »räor,
»ä culmen «e>»um I'e äuxit konorum:
euntemta i»eet, 8e^, I^
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^. o. «.
XXVI IVI^It^. V8YVN ^ 0 VI
v. IX
, NLO^roil N'r?. ?.
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In8u!g, Hannliiu» bitiäo <^ u»m tlümlne
plouoeat Inferior mu82w. />on« llgneu« illl»m
Vrbi eoniun^it, uario «^»eetakili» «8«,
Yuem V N ^ ^ Ü ^ V ^ V N . I ' IN I I .Nc i 'NK i,>amu8a eauenäu
iuäieium roßitat 8u!itum«^ue fuuurem.
e»t » äextri« «axusn ^>rux!m» I^onti,
°^ ) ^uae nomen 8«ruan8 ^ l l L I littu» a^rieum
1it, ubi naue« tuta 8tl»<!«n« moraütur,
exuozit!8 partlm, ^»rtlin^ue reeenti»,
moli« cl»u8»« munimine, liuetu»
»reet, ll»p!<Ia8 et
Iittu8 I ' l l l l pnrtul
ac!itu8 pontem, c^ uem concin«, turri8
Itobustas ^,2tulll8 >^er u»!u»8, euiu» in »Iti»
neee^iit 8u!!er8 Iialiitacul» ciui8.
et c^uin^enti» iiierat «upel-aääitu» »nnu»
Vnäecimu» l ) l I l t l8 ' I 'V» I po5t n»tum, «
in terri«, eui ?»ma »eterna
opU8 cum moliretur auitum
üc! 8tul!io PKO^NI tV^ I populiiue Ouron».
Itoboribu« ^uerni« P»N8 e8t c«n8tr»ctu8, »b ima
eote» illum, 8«u 8^ »e<:te8 zmrte 8ilpern».
et 8ezg^int» z»eäe8 8upra ille «lucento»
nZus, bi8 actnun» e8t I»tu8 eunti.
peruiu» «8t z,I»u8lri8 «oli,!« en»8tr2tu8 un«8ti8,
eum papu!u8,^uem uel uocat uräor a^e
8, uel, rite I»I)uie peraeto,
Nlunit utrum^ue latu» ea8U8
Ili^nu» ziarle», csuem keriea uineula Krm»ut.
Mt i tur ille iuz!« oetu'-^) äe robore »trueti»
et kenu
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Vuilarum «okibet ßlaoiei et punäera
8ub tinem l'ontis »tatiunem nnetu8 in armi«
t, exereethu« ui^II 8«a muiii» mile«,
uetat 8U8ne«t<>8 cum^lt» ?ont<8
8erib», uiatarum oui noinina le8Hue notantur.
Nori» nueturni«, ^uoui8«^ue^in8t2nle periolo,
eecini, ^»onti
i', et ^»-oliibet temere
minu« »e elatlili prnliibent a
«ubire
8csil>»e,
cultiar
ie<litu8 mnlarum,
» »I^natur ^>riu8, alterum et att^e«
es»?88i« »^tat utrumul«
tect», 8imul eunce«8» >^er ol!a eiue«
Nxoipit, et 8LN8U8 uai-ia «lulceäine mulcet.
et
^ibelior sauet et eiue« inuitat
Post uaria« ii>een8
^ , s 8truxit iki^
eura P^I'ItVHl eommune8 Vlbi« in
Norreuiu et emtoll8 rel,«8 8i,eeullit
t!«n8itii8 »sl»c»ril)u8 Ioeu8 liine tua
?eotor», 8i ^elillig ßauä«8 traetare sul» umbri»
ftuoä I^ ILI man^at npu« cum^limi» äoet» M'nerua,
I.u<1is aut Iieiti8 u»eun8 compnnere m»l'e8.
I»m uia Inn^l» zmtet I ' I I l l per uiriliantia
«st 6i
auo eurantur äextra
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o^re^gerunt «aeni ennta i^» morbi,
et
t?nemeterii liumo, c^ uo» M8 lupit atra uenvui.
»i8 iauet
iueun^u» et
Inäe reäux I^tri littu» leze, parte «lnis
i ' I L l recluclit «^ectgbili« Insul», multi»
näilietum, <^ uo8 ziulilie» eura 8eeun<illt.
uiäe8 opela8 feruer« ibi, te^ula eoeta
ulmautul ibiäem
ooutinet »e^e8
z »räet
materiem 8cloliibu8 8eru2t«su« ^rolunä!«»
multo »umtu 8tu«lio^ue !uto«»m,
<!e8i«I»t Nn^en^» llexter» 8ollel8.
eonuncnt aere
äimittlt itemyue laborum.
Hino I 'N äi^re8«uin post ne<Ie8 I»8ul»e »moen»
portieu« exelpiet, l>u»e I ' L ^eilucet llä amplum
kIuril)U8 ornlltum ul>rii8 et ßramin
V«8titum ^lätum, «suuä plurimk» lintea
In
eul r«<» «eruit
llanubio et s«88!8 per pl»w luente8.
8ati8 tanllem poliuntur lina e^lin<iri8
?ul-til>U8, et eeäuut lepete»tibu8, »ere »oluto.
T'um z,li>etesßre88U8 poutem, ni8i sgtll uetabunt,
nn8pieie8 molem, c>u»e 8epas»t unäa»
uuue« <^ u»8 p»rte ab utlll^ue frec^uentant.
Uic ? s
Lina» iuäe ma?a« t^e^euli« äona
l L contemplatuin, I.Ntü'VIt, uia 8»xe» äucit
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8c»la«, per ^ua« eon^eenäi« «lenu»
m, I ' I L I ter eeeinit ^uem m«8ll
Mus», l l ü l eamitem <^ uae 8« uuno lungere
8, 6!
uolunla»,
«eiiit lsuo culta iuuent«8.
cine eonatu8, ^ue!« 8«
I ' I L I 8l>tl> i^t,
Vt i ' l L I laeta ilu»«t per uiwm tempnrg,
I'uo mu^arum fama pereunet.
t?»'«/« numen ulim Z«88!t inacki«» ^uae^am, euiu»
e nauil)U3 «leuatae ne in Iittu8
l et
vum itiäem
turr!«
i»l i «ertium
/ «zuintum
2 se inuicem äi8tant.
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Anmerkungen.
1) Welche verschiedene, theils griechische, theils lateini-
sche und teutsche Namen Regensburg in der Vorzeit
geführt, findet der Leser Seite 71 dcs VI. Jahrgangs,
dann Seite 9 u. ff. u. S. 82 des IX. Jahrgangs
unsrer Vereins-Verhandlungen, in Schuegrafs Umge-
bungen Regensburgs I. Band Seite 79 — 83, in
Vlausaleo 8ti. Nmmeraml, in Gemeiners und Gum-
pelshaimers Chroniken von Regensburg u. a. m.
2) I m Jahre 1135, schreiben alle Chroniken von Regens-
burg, war ein so heißer Sommer, daß die kleinen
Flüsse und alle Bäche gänzlich austrockneten, ja daß,
wenn man Schwefel auf die Erde warf, dieser sich
sogleich von selbst entzündete. Diese Gelegenheit, fah-
ren sie fort, benutzten die Bürger von Rcgensburg,
und erbauten die steinerne Brücke über die fast ganz
ausgetrocknete Donau, und vollendeten sie im Jahre
1146. (Statistisches Regensburg oder I. Thl. des
erneuerten 2I»»8«,Iei 8t. Lmmergmi, S . 194. Gemei-
ner l. e. I. 225 u. a. m,)
-,) Heinrich derX. oder der Großmüchigc regierte bekannt-
lich von 112«—1138 über Bayern. Er war ein Fürst
von hohem Muthe, und begann seine Regierung sogleich
mit ernsten Maaßregeln gegen das unselige Faustrecht.
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Unter ihm gelangte das Estensisch - Wclfische Haus
zu außerordentlicher Macht; denn der Kaiser Lothar I I .
verlieh ihm, nachdem er sich mit der kaiserlichen Prin-
zessin Gertraud vermählt hatte, um einen Schutz ge-
gen die Hohenstaufen zu finden, Nürnberg, die An-
wartschaft auf S a c h s e n , die Markgrafschaft Tus-
c i e n oder Toskana, und kurz vorher hatte der Papst
ihn mit den Mathildischen Gütern belehnt. Sein
Reich erstreckte sich vom Mittelmeer bis zur Ostsee.
Aber seine Macht gereichte ihm auch zum Sturze.
I m Jahre I I 38 erklärte ihn Conrad, der Hohenstaufe,
in die Acht, und seiner Reichslehen für verlustig.
4) Visher hat man den Bau der Brücke Regensburgs
Bürgern allein zugeschrieben. Dieser Ansicht war noch
in der neuesten Zeit Gemeiner !. o. I. Thl. zm^. 225ff.,
allein es ist erwiesen, und schon Hr. v. Lori behaup-
tete, daß Herzog Heinrich, der Stolze, von Bayern,
gemeinschaftlich mit den Bürgern hiezu beitrug. Voll-
gültigst hat dieß dargethan Hr. v. Bösner in seiner
Schrift: „ D i e steinerne Donau-Brücke zu Regens-
burg. Sulzbach. 183N."
5) Ursprünglich bestand die Brücke aus 16 Bogen, wo-
von späterhin der linkseitige verkleinert, der rechtsei-
tige eingemauert wurde. (Anmerkungen von I . R.
Schuegraf zu dem Lobgedichte auf Regensburg von
Hans Sachs. Sieh Band I X . Seite 15 der Ver-
handlungen.)
s) Man glaubte 4N0 Jahre hindurch, daß nicht nur der
Thurm am Ende der Brücke wegen des daran angebrach-
ten römischen Grabsteines (s. ^ .ventmi ^nimle» boiei I,.
I I . p. 112, eä. InZolst. 1554 und des Abtes ^nselm!
Itatiskona zwlitlc», p. 128) ein Römerwerk sey; ja
man behauptete sogar, daß selbst vom Kaiser Hadrian
eine Brücke an dieser Stelle über die Donau erbaut
Aerhimdl. des hift, Vercin«, Nd, x . 2 6
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worden sey. (S . Althammer Comment, zu I'acitu»
«le mnlibu» lielin. paß. 59, Oefelii 8esipt. rer. baio.
I, 189 und ttet. 8tr»llae Leben und Thaten der rö-
mischen Kaiser paz. 1NN). I n einem Streite der
Stadt Regensburg gegen das Hochstift wegen des Zol-
les äußerte sich der Magistrat hinsichtlich des Alters
der steinernen Brücke (es war im Jahre 1446) also:
„DieseBrücke möchte wohl älter seyn, als das Hoch-
stift selbst," (s. Gemeiner I. e. I I I . , 15»,) und Ge-
meiner glaubt, der genannte Thurm sey ohne Zwei-
fel schon gestanden, ehe noch die Schiffbrücke Kaiser
Karl des Großen (792) erbaut worden, und habe zur
Vertheidigung und zum Schutze der Ucbcrfahrt ge,
dient ( I . IIN). Gumpelzhaimer widerspricht jedoch
diesen Vermuthungen, wie mir scheint, mit vollem
Rechte. Ich verweise die Leser hinsichtlich der stei-
nernen Brücke auf seine Geschichte Regensburgs, I.
2«0. Diesel Thurm nun, sonst der schwarze genannt,
wurde nebst dem Brückenkopfe nach dem feindlichen
Brande «on Stadtamhof im Jahre 1809 abgetragen
und der Platz eingeebnet.
') S . Gumpelzhaimers und Nesch's genannte Druckschrif-
ten nebst Abbildungen aller dieser Figuren l. e.
») Gleich von dem genannten schwarzen Thurme rechts
seitwärts ging durch ein eigenes Thürchen (das Post-
thürl) der Weg zu dem St. Katharinen-Bürgerspital
der Stadt Regensburg, das der Bischof Conrad, Graf
von Frontenhausen und Teisbach im Jahre 122N,
nicht aber 1224, wie Zippelius anführt, mit 700N T
Pf. fundirte. Im XI . Jahrhunderte schon stand un-
weit davon eine Kapelle zu Ehren Johannes des
Täufers, weßhalb das Institut anfänglich das St. Io-
hannis-Spital genannt wurde. Bischof Sigfrid er-
neuerte und vergrößerte es, so daß darin 25U Kranke
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und Arme Aufnahme finden konnten. Die Fronte
hielt es gegen die Brücke, und man gelangte ebenen
Weges durch die port» 8^ec!a«a, oberhalb welcher
die Statue des Bischofs b i s zur Z e r s t ö r u n g des
S p i t a l s i. I . 18U9 zu sehen war, dahin. Unweit
des Spitals befanden sich die Klausuren der Spital-
briidcr, die sich bis zur Reformationszcit hier aufhiel-
ten. — Weiteres findet man in Gcmeiners „Winke
aus der Geschichte", in den geöffneten Archiven von
Bayern I. Ia!,rg, 1 8 " / « IV. u. X I . Heft, dann I I .
Jahrgang I. Heft.
») Die ganze Verhandlung des Baues dieses Brücken-
kopfes um die Zcit des Zuges eines Hussiten-Heeres
i. I . l429 gcgcn Negcnsburg beschreibt Gemeiner
a. a. Orte B. I I I . S . I ff. Bei dieser Gelegenheit
hat man sogar das herrliche Spital mit allen Kirch-
lcin und Kapellen dcmolirt. Uebrigens muß bemerkt
werden, daß schon zur Zcit des Städtekrieges i. I .
1388 da ein Zwinger mit Graben erbaut worden ist.
,») Hier zählt Zippclius anders, als die späteren Auto-
ren. Die Brücke mißt nach Vösner und Gumpelz-
haimcr genau IU00 Schuh in der Länge, nach Resch
hingegen IN69 bayr. Werkschuhe.
i i ) Dieser Thurm wurde im Jahr 1785 nach dem im vor-
hergehenden Jahre stattgefundencn, verheerenden Eis-
gange, weil man seinen Einsturz befürchtete, abgetragen.
Unweit dieses Mittclthurmes ging der Weg nach dem
oben genannten Werd über die i. I . 15V2 erbaute
hölzerne Brücke, die mit Thor und Gitter versehen
war.
„ ) Er hieß Johann, Freiherr von Troibreze, und war
Oberst des Ruppischen leichten Infanterie-Regiments.
I n dcn Kriegsaktcn der damaligen Zeit findet man
ihn aber auch Troibcz geschrieben. Er ließ am 2U.
2« '
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Oftober 1833 zur Zeit des Einfalles der Schweden
unter Herzog iVernhard von Sachsen-Weimar den
dritten Bogen der Brücke von der Regensburgcr Seite
her sprengen. Man bediente sich nun statt dieses
Bogens einer Zugbrücke, bis man es für nothwen«
dig erachtete, im Jahre 1790 den Bogen wieder her-
zustellen.
Vergleiche hinsichtlich dieser Figuren besonders die
Abbildungen zu Rcsch's steinerner Brücke in gr. Fol.
Das war ein sehr merkwürdiges Jahr. Die Hitze im
Sommer stieg nämlich so hoch, daß man an manchen
Orten beinahe trockenen Fußes über die Donau gehen
konnte. Diesen Umstand benutzte der Rath von Regcns-
burg, wie einst die große Dürre im Jahr 1138 (s.
den Eingang dieser Schrift,) als man die steinerne
Brücke baute, und führte mit vielen Kosten das Be-
schlächt und die Wehr an der Spitze des obern
Werd's auf. Dieser Werd war früher mit den
Donauinseln bei Winzer und Maria-Ort verbunden,
seit Kurzem aber von der reißenden Donau durch-
brochen und getrennt worden. Ohne diesen Wasser-
bau, glaubte man, würde die Donau ihren Lauf ganz-
lich verändert, und sich schon in der Gegend bei Pre-
brunn mit der Naab vereinigt haben, und die Mauern
Regensburgs nicht mehr bespülen, sondern ihr Rinn-
sal mitten durch Stadtamhof und Steinweg neh-
men. Dieser Bau rettete die Vorstadt am Hof und
den Steinwcg von dem ihnen im Laufe der Jahr-
hunderte drohenden Verderben. Diese Wehr, gerühmt
als Meisterwerk in der Wasserbaukunst cs. N. 8te-
roms »nu»l. bei Freher I. 585 und Gemeiner I. 457
und 458) heißt heut zu Tage das Wehrloch. (Vergl.
hierüber Gemeiner I I . 295, I I I . 254 und 266 ff.,
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wo sich die herzogliche Bewilligung v. I . 1457 zum
vorhabenden Baue befindet.)
15) Wi r wüßten von einer derartigen Maschine ohne
diese Abhandlung des Zippelius nichts!
,«) Die noch hier befindliche Walke.
i') Wurde im Jahr 1539 erbaut, s. Gmnpelzhaimer Bd.
I I . S . 822.
i») Hier ist der Eisenhammer gemeint.
,») Wieder eine zur Zeit ganz unbekannte Nachricht!
2«) Das Gasthaus „zur goldenen Ente," das noch jetzt
unter gleichem Namen besteht, war ehedem der be-
suchteste und schönste Erholungsplatz für die Regens-
burger.
i,) Dieser W a l l , von den Schweden Itt33 erbaut, ist
noch sichtbar. Zur Zeit befinden sich dort hohe Bäume
und die s. g. Vaustädel.
22) Zl'ppclius nennt die Bewohner des obern Werd's
Colonen, Colonisten, wahrscheinlich nicht unabsichtlich
und bloß des Versmaßes wegen, um nämlich diese
Einwohnerschaft gleichsam als die Tochtergemeinde
der nur durch die Donau von ihr geschiedenen Mut -
terstadt recht sinnbildlich zu bezeichnen.
2!!) Das ist der kleine Arm, der die Behausung des Herrn
Direktors L i ebe l und die Insel scheidet.
2i) Ein Theil dieses Platzes, vielmehr der Vaustädel wurde
in neuerer Zeit an einen Privaten, den Hrn. Con-
ditor Leers , verkauft, der darauf ein schönes Haus
nebst Garten herstellte.
2») Zur Zeit dcr Belagerung Regeusburgs im Jahr 1634
wurde von den Oesterreichern und Bayern auf diesen
ersten alten Thurm, den Zippelius schon vorher näher
bezeichnete, mit Kanonen geschossen, und fast dessen
Sturz bewirkt. Hier unferne von diesem Thurme erhielt
auch der schwedische Commandant Larscagge durch
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einen abgesprungenen Stein eine Quetschwunde. I m
Jahr 1648 wurde der alte Thurm in der Art, wie
er jetzt ist, rcstaurirt, und mit einer schlagenden Uhr
verziert. Noch steht in großen Ziffern die Jahres-
zahl 1648 oben an demselben.
2«) Eine hölzerne Brücke verband den untern Werd mit
der Stadt seit viel frühern Jahren, als um 1511.
Derselben erwähnt Heinrich Sinzenhofcr, der Inhaber
des Prcnnbrunnen u. Bürger von Negensburg in seinem
Testamente vom Jahr 1418 als einer längst bestan-
denen Brücke. Um dieselbe mehr zu befrieden, ver-
machte er INN rhein. Gulden dem Magistrate mit der
Vcdingniß, daß man anfangen soll „einen Thurn in
dem nydern Werd gegen der hulzenen Pruck über"
zu bauen. Der Thurmbau begann, und mit ihm sing
man auch an, die dessen bedürftige Brücke in soliderer
Weise herzustellen. I m Jahr 1419 wird sie in ei-
ner Stift Niedermünster'schen Urkunde die neue,
in den darauf folgenden Urkunden aber forthin nur
die hölzerne Brücke genaunt. (S . Gemeiners
Rgb. Chronik I I . 427 und Diplomat, von Niedermün-
ster Fol. 49l.)
2i) Diese Stätte wird seither immer der Pestinhof ge-
nannt. Ein Denkstein an der östlichen Ringmauer
verkündet dem Wanderer die Nachricht von der in
Mitte Juli 1713 begonnenen und bis zur Hälfte
Februars 1714 andauernden Pest. Mehrere tausend
Leichen deckt hier die kühle Erde. Nach einer von
dem Magistrat vorgenommenen Berechnung sind dort-
selbst 7857 an der Pest verstorbene Personen begra-
ben worden. Kein Orden der vielen Herrenklöstcr
verlor um diese Zeit im Berufe des Krankenbesuches
so viele Mitglieder, als das Kapucincrkloster; 18
Vater opferten sich diesem christlichen Amte. Von
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Seite der protestantischen Geistlichen starben zwei.
(Sieh I . R. Schuegrafs christl. Rückerinnerung an
die 1713 an der Pest verstorbenen 7857 Menschen«,
im Tagblatte vom Novbr. 1840.)
Die ehemals Reichsstädtische berühmte und einträg-
liche Ziegelhütte, nun umgewandelt in den Hafen für
die Dampfschiffe und die dazu gehörigen Werkstätten
und Magazine.
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